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A cidade de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, teve seu crescimento 
marcado pela influência econômica nas reestruturações urbanas, assim como muitos 
outros centros urbanos brasileiros. Sendo assim, o presente trabalho tem como proposta 
o objetivo de identificar as modificações e as permanências da paisagem urbana do 
núcleo central de Criciúma/SC a partir das estruturas arquitetônicas relacionadas à 
mobilidade urbana localizadas no centro da cidade. O estudo é de caráter qualitativo e 
se fundamenta através de pesquisa bibliográfica, se utilizando de livros e artigos 
científicos já realizados acerca do tema, e de pesquisa documental, se utilizando de 
documentos iconográficos principalmente a análise de fotografias antigas e croquis 
elaborados pelo autor a partir dos resultados dessa análise. O artigo está estruturado de 
modo a apresentar inicialmente o problema e a justificativa de pesquisa, os processos 
metodológicos adotados, a demarcação da área de estudo e do recorte temporal, os 
objetos de análise, e a revisão de literatura necessária para a compreensão dos conceitos 
de patrimônio e paisagem urbana através de Lemos (2010), Carlos (2015), Rolnik 
(1994), Kohlsdorf (1996), Fortuna (1995), entre outros. O desenvolvimento do trabalho 
se dá a partir da discussão de três períodos históricos importantes para o processo de 
formação do centro. Primeiro, apresenta-se o conjunto ferroviário da década de 1920, 
composto pela Estação Ferroviária, a Casa do Agente Ferroviário, as Casas de Turma e 
o pátio de manobras. Em sequência, trata do primeiro Terminal Urbano construído no 
início dos anos 1980 logo após a substituição da estrada de ferro pela Avenida 
Axial/Centenário. Depois, apresenta-se o Complexo Central inaugurado em 1996 
composto pelo terminal na superfície e uma galeria comercial subterrânea, que abrigam 
um novo sistema de mobilidade intermodal em funcionamento atualmente. Por fim, 
traz-se as reflexões finais sobre o estudo, apontamentos para novas pesquisas e a 
conclusão do trabalho. 
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